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ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰⣭Ϩ࠘ࡢㄒᙡ࡟≉໬ࡋࡓ e-learningᩍᮦࡢ౑⏝ᐇែ
̿̿ࠗி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ e-learning2018࠘ᨵಟ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㡯┠̿̿
The actual status of e-learning vocabulary material based on “Minna no Nihongo the 
intermediate Level I” 
஭ඖ㯞⨾ 
 
せ᪨ 
At the Japanese Studies Center for International Students at Kyoto University of Foreign Studies, Level 6 class use the 
“Kyoto University of Foreign Studies e-learning” method. Students need to learn new vocabulary until they become able to 
use this vocabulary correctly. However, after completion of the course, students stop studying vocabulary.  
Based on this, I have confirmed using statistics of students’ usage. These statistics show that students have used the 
system at least once per section. They however, did not use it repeatedly. There are three additional factors to consider: 1) 
considerations of repeated usage㸪2) the students' learning environment㸪3) the students’ learning while using this method, 
will be valid questions to use during interviews. 
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚ᪥ᮏㄒᩍ⫱㸪ㄒᙡ㸪e-learning㸪ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰⣭ 
 
 
 ࡣࡌࡵ࡟ 
ி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ู⛉࡛ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 6ࢡࣛࢫࡢᏛ⩦⪅ࡢ⿵ຓⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡓࡵ㸪2015ᖺ
ᗘ࠿ࡽࠗி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ e-learning 㸦࠘௨ୗ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning 㸧࠘ࡀ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ிእ኱
e-learning࠘ࡣᏛ⩦⪅ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰⣭Ϩ 㸦࠘௨ୗ㸪ࠗ ࡳࢇ᪥୰⣭ 㸧࠘࡟‽ᣐࡋ
ࡓㄒᙡᏛ⩦ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠗࠋ ிእ኱ e-learning࠘ࡣ㸪2014ᖺ 6᭶࠿ࡽ 11᭶࡟࠿ࡅ࡚ி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ
ᅜ㝿ゝㄒᖹ࿴◊✲ᡤᡤ⟶ࡢᏛෆඹྠ◊✲㸦◊✲ㄢ㢟ࠕ୰⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢㄒᙡᏛ⩦࢔ࣉ
ࣜࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࡢᏛ⩦ຠᯝ 㸸ࠖ௦⾲ ୰すஂᐇᏊ㸧࡛ ୰すஂᐇᏊ࣭ ໭ᕝᖾᏊࡀసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋ㸪2017ᖺᗘࡢࠗி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ e-learning2017 㸦࠘௨ୗ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning2017 㸧࠘ࢆ㐠⏝
ࡍࡿࡲ࡛࡟Ꮫ⩦⪅ࡢࣟࢢ࢖ࣥࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡶ࡜࡟ᨵಟࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
➹⪅ࡣ㸪ࠗ ி㒔እᅜㄒ኱ e-learning2018 㸦࠘௨ୗ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning2018 㸧࠘ࡢᨵಟ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠾
ࡾ㸪౑⏝ୖࡢၥ㢟࡜ࢥࣥࢸࣥࢶྥୖ࡟ᚲせ࡞ෆᐜࢆ᥈ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢࣟࢢ࢖ࣥ᝟ሗࡢศᯒ࡟
ຍ࠼㸪Ꮫ⩦⪅࡬༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾᏛ⩦⪅ࡢࣟࢢ
࢖ࣥࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ౑⏝ᐇែࡣ㉁ၥ㡯┠ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㸪ᚲせ୙ྍḞ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡜ 2017ᖺᗘ᫓Ꮫᮇࡢࣞ࣋ࣝ 6ࡢᏛ⩦⪅ࡢࣟࢢ࢖ࣥࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
฼⏝ୖࡢၥ㢟࡜ࠗிእ኱ e-learning࠘ࡢᵓᡂ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ࢆ⪃ᐹࡋ㸪┿┦ࢆ᥈ࡿࡓࡵ㸪࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗㄪᰝࡢ㉁ၥࢆ⪃᱌ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
ᮏ✏ࡢᵓᡂࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪2㸬࡛ㄒᙡࡢᐃ╔㸪ⱥㄒᩍ⫱࡛ࡢ e-learning㸪᪥ᮏㄒᩍ
⫱࡛ࡢ e-learningࡢඛ⾜◊✲ࢆ♧ࡋ㸪ࠗிእ኱ e-learning ࡟࠘୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
3㸬࡛ࡣࠗிእ኱ e-learning2017࠘ࡲ࡛ࡢᨵಟෆᐜࢆᣲࡆ㸪4㸬࡛ࡣࠗிእ኱ e-learning2017࠘ࡢࣟ
ࢢ࢖ࣥࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋ㸪5㸬࡛ࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᚲせ࡞㉁ၥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪6㸬࡛ᮏ
✏ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ 
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 ඛ⾜◊✲
 ㄒᙡࡢᐃ╔
➨஧ゝㄒࡢㄒᙡ⩦ᚓ࡟࠾࠸࡚㸪ከࡃࡢ◊✲⪅ࡀ᪥ࠎ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᮃ᭶࣭┦⃝࣭ᢞ
㔝㸦2003㸧࡛ࡣ㸪ෆᐜ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡴ࡜ࡁ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾㄒᙡ
ࡀᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ㸪ࠕ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡣຠᯝࡀ࠶ࡾ㸪⣙ 6ᅇ௨ୖࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࢀ
ࡤ㸪⮬↛࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦ྠ㸸96㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ 1෉౑⏝ࡋ
Ꮫࡪ㝿㸪1ࡘࡢㄒᙡࡀ 6ᅇ௨ୖ⧞ࡾ㏉ࡋᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪⮬↛࡟ㄒᙡࡀᐃ╔ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿㸪඲࡚ࡢㄒᙡࢆ 6 ᅇ௨ୖ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪ᩍᖌࡀᕤኵࢆࡋ㸪⧞ࡾ㏉
ࡍᶵ఍ࢆタࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㇂ཱྀ௚㸦1994㸧ࡣ㸪᪥ᮏㄒึ⣭Ꮫ⩦⪅࡜᪥
ᮏㄒ୰⣭Ꮫ⩦⪅ࡢㄒᙡ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕㄒᙡࡢᏛ⩦ࡣグ᠈࡜ࡢ㛵㐃ࡀ῝࠸㸦ྠ㸸
79㸧ࠖ ࡜㏙࡭㸪ึ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡜୰⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄒᙡࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪㇂ཱྀ௚㸦1994㸧ࡣ㸪ึ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟㛵㐃ࡋࡓㄒᙡࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ぬ࠼
࡚࠸ࡃࡢ࡟ᑐࡋ㸪୰⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣᴫᛕ࡛ㄒᙡࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡁࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋグ᠈
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕᤵᴗ࡛ព㆑ⓗ࡟ㄒᙡࢆᢅ࠸㸪᪤⩦
ㄒᙡࢆᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀࡲ࡜ࡵ┤ࡍࡼ࠺࡞άືࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸦ྠ㸸90㸧ࠖ ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࡀ㸪ලయⓗ࡞ᥦ᱌࡞࡝ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡞࠸ࠋ 

 ⱥㄒᩍ⫱ࡢ HOHDUQLQJ
ⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣ㸪ㄒᙡᐃ╔ࡢࡓࡵࡢ e-learningᩍᮦࡀᩘከࡃ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋጧ㸦2008㸧ࡣ㸪ࠕ㸯
෉ࡢᩍ⛉᭩ࡸㄞࡳ≀࡟ 6 ᅇ௨ୖྠࡌㄒᙡࡀฟ࡚ࡇ࡞ࡅࢀࡤᏛ⩦ຠᯝࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸦ᮃ᭶࣭┦⃝࣭
ᢞ㔝㸦2003㸧㸧ࠖ ࡸࠕㄒᙡࢆᏛ⩦ࡋࡓᚋ࡟㉳ࡇࡿᛀ༷ࡢ㐍⾜⤖ᯝ㸦ୖᒸ㸦1982㸧㸧ࠖ ࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼㸪
ⱥㄒࡢㄒᙡ e-learningᩍᮦ㛤Ⓨࢆ⾜࠸㸪ㄒᙡᏛ⩦࡜ㄒᙡᣦᑟࡢᐇ㊶ሗ࿌࡜ඹ࡟㸪ㄒᙡᣦᑟࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆᥦゝࡋࡓࠋጧ㸦2008㸧ࡣ㸪ㄒᙡᏛ⩦ࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚㸪ྛࢭࢡࢩࣙࣥࡢ᚟⩦ࢆಁࡍࡓࡵ㸪4✀㢮
ࡢ⏬ീࢆタᐃࡋ㸪᚟⩦ࡉࡏࡿືᶵ࡙ࡅ࡟⧅ࡆࡓࠋࡲࡓ㸪⏬ീࡣୖᒸ㸦1982㸧ࡢᛀ༷ࡢ㐍⾜⤖ᯝ
࡜㐠⏝ᮇ㛫ࢆࡶ࡜࡟㸪Ꮫ⩦ࢆ 6 ᅇ⾜࠼ࡿࡼ࠺タᐃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟タᐃࡋࡓ 6 ᅇࡢ㛫㝸ࡣ
Ꮫ⏕ࡢ≧ἣ࡜ࡣྜࢃࡎྛᏛ⏕࡟ྜࢃࡏ࡚ኚ໬ࡉࡏࡓࠋጧ㸦2008㸧ࡣ㸪e-learning ᩍᮦࡢࢩࢫࢸ࣒
ࢆ᧯సࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⏕࡟ྜࢃࡏタᐃࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪Ꮫ⏕ࡢ
ㄒᙡᏛ⩦࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
➹⪅ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢࡓࡵ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning ࡢ࠘ᨵಟ࡟࠾࠸࡚୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᶒ㝈ࡣ඲࡚࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
౛࠼ࡤ㸪ⴭసᶒ࡟ࡼࡿㄒᙡࡢ⾲⌧ࡸⱥㄒヂࡢไ㝈㸪ၥ㢟ࡢホᐃࡸฟ㢟ᮇ㝈ࡢタᐃ㸪ࢭࢡࢩࣙࣥ
ࡢ㡰␒ࡢタᐃኚ᭦ࢆࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ྛ Ꮫ⩦⪅࡟ྜࢃࡏࡓタᐃࡣᅔ㞴࡞ࡓࡵ㸪
ḟࡢẁ㝵ࡢㄢ㢟࡜ࡋ㸪➹⪅ࡀ⌧᫬Ⅼ࡛୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᶒ㝈ࡢ୰࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆࡋᨵಟࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪㝈ࡾ࠶ࡿ୰࡛ᨵಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ௒ᚋ㸪ྠᵝࡢ≧ἣୗ࡛ e-learningࡢᨵಟࢆ⾜࠺ேࠎࡢཧ⪃
࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ HOHDUQLQJ
㏆ᖺ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࡶከࡃࡢ e-learningᩍᮦࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪ᅜ㝿஺ὶᇶ
㔠ࡢ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ e-learningࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶࡟┳ㆤࡸ௓ㆤࢆ⫋ᴗ࡜ࡍࡿேࡢࡓࡵ
ࡢࠗ᪥ᮏㄒ࡛ࢣ࢔ࢼࣅ࠘ࡢබ㛤ࢆ⓶ษࡾ࡟㸪⌧ᅾࡣࠗJF࡟࡯ࢇࡈ e࣮ࣛࢽࣥࢢ ࡳ࡞࡜(2)࠘ࡀ
࠶ࡾ㸪ୡ⏺୰࡝ࡇ࠿ࡽ࡛ࡶ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࢔ࣉ
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ࣜ࡜ࡋ࡚ࠗHIRAGANA/KATAKANA Memory Hint࠘࡞࡝ࡶ฼⏝⪅ࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪
඲ୡ⏺ࡢᖜᗈ࠸Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᶵ㛵࡛ࡶ㸪ụ⏣㸦㸧࡛ࡣ㸪ᤵᴗ᫬㛫ࡢ
㊊ࡾ࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡢᤵᴗ᫬㛫እᏛ⩦⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ㸪ึ⣭Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢㄒᙡ㸪ᩥἲᩍᮦࢆ
㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ụ⏣㸦㸧ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ e࣮ࣛࢽࣥࢢᩍᮦࡢ⥾ࡵษࡾࢆᏛ
⩦⪅࡟୚࠼㸪ࡑࡢ≧ἣࢆᡂ⦼ホ౯࡟཯ᫎࡉࡏࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࡇ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ e ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢᩍᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗ㛫እࡢᏛ⩦᫬㛫ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺ຠᯝ࡜ࠕࡋ࠿ࡋ㸪
ྠ᫬࡟㸪ࡑ࠺࠸࠺᪉ἲࢆ࡜ࡗ࡚ࡶ㸪ࡲࡔ౫↛࡜ࡋ࡚ e ࣮ࣛࢽࣥࢢᩍᮦࢆ✚ᴟⓗ࡟฼⏝ࡋ࡞࠸Ꮫ
⩦⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠖࠋ ࡜ㄢ㢟ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ከ✀ከᵝ࡞ e-learning ᩍᮦࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠗ ࡳࢇ᪥୰⣭࠘ࡢㄒᙡ࡟‽ᣐࡋ
ࡓ e-learning ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ฼⏝㢖ᗘࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ ❶㸪 ❶࡛ㄝ᫂ࡍࡿ
ࡀ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning ࡣ࠘฼⏝ᅇᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡸㄒᙡࡢᐃ╔࡟ᑐࡋ࡚ࡢᑐ⟇ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
➹⪅ࡣ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning ࡢ࠘ᨵಟ࡟㸪⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦࡜ㄒᙡࡢᴫᛕᙧᡂࢆ⿵ຓ࡛ࡁࡿෆᐜࢆ
ຍ࠼ࡓ࠸࡜᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

 ࠗிእ኱ HOHDUQLQJ࠘ࡲ࡛ࡢᨵಟ
ࠗிእ኱ e-learning࠘ࡣMoodleࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋMoodleࡣࠕຠᯝⓗ࡛ᰂ㌾ᛶࡀ࠶ࡾ㨩ຊⓗ࡞࢜
ࣥࣛ࢖ࣥᏛ⩦య㦂ࡢᥦ౪ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ㸪↓ൾࡢ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒࡛ࡍࠋ㸦William
㸦㸸㸧㸧ࠖ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋMoodle࡟ࡣ㸪ከࡃࡢά 㸦ືᶵ⬟㸧ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning࠘
࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞άືࡀ࠶ࡿ୰࡛ࡢᑠࢸࢫࢺᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ிእ኱ e-learning࠘ࡣ㸪ࠗ ࡳࢇ᪥
୰⣭࠘඲  ㄢࡲ࡛ࡢㄒᙡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ྛㄢ࡛኱ࡁࡃ  ࢭࢡࢩࣙࣥ࡟ศࡅ㸪
ྛㄢ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿㄒᙡࢆ A࠿ࡽ Dࡢ ࢭࢡࢩࣙࣥ࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ ࢭࢡࢩࣙࣥࡣ㸪ᩍ⛉᭩
ࡢ࡝ࡢ㒊ศ࠿ࢆ♧ࡍࡓࡵࠕAᩥἲ࣭⦎⩦㸦ヰࡍ࣭⪺ࡃ㸧ࠖ㸪ࠕBᩥἲ࣭⦎⩦㸦ㄞࡴ࣭᭩ࡃ㸧ࠖ㸪ࠕCヰ
ࡍ࣭⪺ࡃ 㸪ࠖࠕDㄞࡴ࣭᭩ࡃࠖ࡜ྡ⛠ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓ㸪ྛ A࠿ࡽ Dࢭࢡࢩࣙࣥࡢෆᐜࡣᑟධ㸪ㄞࡳ᪉㸪ព࿡㑅ᢥࡢ ࣃࢱ࣮࡛ࣥᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡎ㸪ᑟධ࡛ࡣ㸪᪂ฟㄒᙡ㸪ࡩࡾࡀ࡞㸪ⱥヂࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᯛࡢ࣮࢝ࢻࡢࡼ࠺࡟⾲♧
ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ㄞࡳ᪉࡛ࡣ㸪᪂ฟ༢ㄒࡢ₎Ꮠࡢㄞࡳ᪉ࢆ✵ḍ࡟グධࡋ࡚ゎ⟅ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪
ព࿡㑅ᢥࡣ㸪᪂ฟㄒᙡࡢⱥヂࡀ ࡘ⾲♧ࡉࢀ㸪ṇゎࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ࠗிእ኱ e-learning࠘ࡢၥ㢟Ⅼࡣ㸪ᑟධ㸪ㄞࡳ᪉㸪ព࿡㑅ᢥࡢ඲࡚ࡀ ࢭࢡࢩࣙࣥ඲࡚࡟ྵࡲࢀ
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑟධࡣࡏࡎㄞࡳ᪉࡜ព࿡㑅ᢥࡢࣃ࣮ࢺࡢࡳ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀゎ⟅ࡢ㛫㐪࠸࡟㏵୰࡛Ẽ࡙ࡁ㸪ᡠࡾࡓࡃ࡜ࡶࠕᡠࡿࠖ࣎ࢱࣥࡀ
Ꮡᅾࡏࡎ㸪ゞṇࡋࡓ࠸࣮࣌ࢪ࡬ᡠࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ඲ၥṇゎࢆᮃࡴሙྜ㸪ࡶ࠺୍ᗘ᭱ึ࠿ࡽ
ࡸࡾ┤ࡋ㸪᭱ᚋࡲ࡛᏶⎍࡟ゎ⟅ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢၥ㢟Ⅼࡣ㸪᪩ᕝ㸦㸧ࡀᏛ⩦
⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛㸪
ࠗࠕ ⧞ࡾ㏉ࡋࡢᑟධࡣ࠸ࡽ࡞࠸࠘࡜࠸࠺ពぢࡔࠋࡋ࠿ࡋே࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᑟධ࡛༢ㄒࢆ☜
ㄆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ேࡶ࠸ࡿࡓࡵࠗᑟධ࠿ࡽ࠘ࠗ ၥ㢟࠿ࡽ࠘ࡢࡼ࠺࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡓࡽ᭦࡟Ⰻ࠸࡜࠸࠺ព
ぢࡶ࠶ࡗࡓ㸦᪩ᕝ㸦㸧㸧ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࠗࡅ ி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ e-learning࠘
㸦௨ୗ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning 㸧࠘࡜ࠗிእ኱ e-learning࠘ࡣ᭦࡟㸪ࢭࢡࢩࣙࣥࡢ⣽ศ໬ࢆ⾜
ࡗࡓࠋA ࠿ࡽ D ࡢྛࢭࢡࢩࣙࣥࢆࣞࢵࢫࣥ࡜࠸࠺άືࡢࠕぬ࠼ࡿࠖ࡜㸪ᑠࢸࢫࢺ࡜࠸࠺άືࡢ
ࠕ⦎⩦ࡍࡿࠖ࡟ศࡅ㸪ྛㄢࢆ ࡘࡢࢭࢡࢩ࡛ࣙࣥᵓᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ᨵಟࡉࢀ㸪 ᖺᗘࡲ࡛Ꮫ⩦⪅
࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ึᮇࡢࠗ ிእ኱ e-learning ࠿࠘ࡽ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᵓᡂ࡟㛵ࡋ࡚ᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪 ᖺᗘ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ᨵಟࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋ㸪኱ࡁ࡞ᨵಟࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪
ࢭࢡࢩࣙࣥࡢタᐃࡣᨵಟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ෆᐜࡢぢ┤ࡋࡸಟṇ࡞࡝ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ᮏ◊✲ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪ෆᐜࡢぢ┤ࡋ࡜ᵓᡂࡢタᐃࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪⌧ᅾࡢᏛ⩦⪅
ࡀ฼⏝ࡍࡿୖ࡛㸪ḞⅬ࡜฼Ⅼࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 ࠗி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ HOHDUQLQJ࠘ࡢࢹ࣮ࢱศᯒ
 ᑐ㇟⪅
 ᑐ㇟⪅ࡣி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ู⛉ࡢࣞ࣋ࣝ ࡢࢡࣛࢫࡢ᫓ᏛᮇࡢᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫ࡟
ࡣ㸪 ྡࡢᏛ⩦⪅㸦௨ୗ㸪Aࡉࢇ࠿ࡽ Sࡉࢇ㸧ࡀ࠾ࡾ㸪ᅜ⡠ࡣ࢔࣓ࣜ࢝㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢖ࢱࣜ࢔㸪
࢜ࣛࣥࢲ㸪ࢫ࣌࢖ࣥ㸪ྎ‴㸪࣋ࢺࢼ࣒㸪࣋ࣝࢠ࣮㸪࣓࢟ࢩࢥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ ࡢึᅇᤵᴗ࡟࡚ᢸᙜᩍဨ࠿ࡽ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning ࡢ࠘౑⏝᪉ἲࡢㄝ᫂ࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࡘࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡣㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡘࡣࢭࢡࢩࣙࣥෆ㸪඲ၥ
ṇゎ࡜ㄒᙡᐃ╔ࡢࡓࡵ㸪ఱᗘࡶࠗிእ኱ e-learning࠘ࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ᣦ♧ࡉࢀࡓࠋࡶ࠺  ࡘ
ࡣ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning࠘ࢆᐟ㢟࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅࡟
࡜ࡗ࡚ࡣࠗࠕ ிእ኱ e-learning࠘ࢆᐟ㢟࡜ࡋ࡚㸪඲࡚ゎ⟅࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜⌮
ゎࡋࡓᏛ⩦⪅ࡀከ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

 ࣟࢢ࢖ࣥࢹ࣮ࢱ
 Ꮫ⩦⪅ࡢࠗி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ e-learning࠘ࡢ฼⏝
Ꮫ⩦⪅ࡀ  ᖺᗘ᫓Ꮫᮇ࡟㸪ࠗ ிእ኱ e-learning࠘࡟฼⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿ㝿㸪ၥ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪౑
⏝㛤ጞ┤ᚋࡣࠗிእ኱ e-learning࠘ࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟Ꮫ⩦⪅࡬ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ၥ㢟ゎ
Ỵ௨㝆ࡶ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning ࢆ࠘฼⏝ࡋ࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡶ࠾ࡾ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning ࡜࠘ࠗ ி
እ኱ e-learning࠘ࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࡓࠋ

 ࢹ࣮ࢱෆᐜ
 ᮏ✏࡛ࡣࣞࢵࢫࣥ࡜࠸࠺άືࡢࠕぬ࠼ࡿࠖ࡜ᑠࢸࢫࢺ࡜࠸࠺άືࡢࠕ⦎⩦ࡍࡿࠖࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ⦎
⩦ࡍࡿࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿ๓࡟㸪ࢹ࣮ࢱࡢࡶ࡜࡜࡞ࡿྛࢭࢡࢩࣙࣥࡢࠕ⦎⩦ࡍࡿࠖࡢၥ㢟ᩘ
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠗࠋ ࡳࢇ᪥୰⣭࠘ࡣㄢ࡟ࡼࡾㄒᙡࡢᩘࡀ␗࡞ࡾ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning࠘࡟౑⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᩘࡶࢭࢡࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ ிእ኱ e-learning࠘࡟ၥ㢟ᩘࡣ  ㄢࡲ
࡛࡛  ၥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ  ၥࡢၥ㢟ᩘࢆྛㄢࡢࢭࢡࢩࣙࣥࡈ࡜࡟⾲ ࡟♧ࡍࠋ

⾲ ྛㄢࡢࢭࢡࢩࣙࣥࠕ⦎⩦ࡍࡿࠖࡢၥ㢟ᩘ
  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ  ㄢ
ࢭࢡࢩࣙࣥ $            
ࢭࢡࢩࣙࣥ %            
ࢭࢡࢩࣙࣥ &            
ࢭࢡࢩࣙࣥ '            

⾲ ࡛ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟᭱ࡶᑡ࡞࠸ၥ㢟ᩘࡣ ㄢࡢࢭࢡࢩࣙࣥ Aࡢ ၥ࡛࠶ࡾ㸪 ၥ௨ୗࡢࢭ
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ࢡࢩࣙࣥࡶᑡ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪᭱ࡶከ࠸ၥ㢟ᩘࡣ ㄢࡢࢭࢡࢩࣙࣥ Dࡢ  ၥ㸪௚࡟  ၥ㸪
 ၥ㏆ࡃ࠶ࡿㄢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ᩘࢆᛕ㢌࡟࠾ࡁ㸪ᮏ◊✲ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟ྥ
ࡅ㸪 ㄢࡲ࡛ࡢࠕ⦎⩦ࡍࡿࠖࡢṇ⟅ᩘ㸪฼⏝᫬㛫㸪฼⏝ᅇᩘࢆศᯒࡍࡿࠋࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗึᅇ࡛ᩍᖌ࠿ࡽᣦ♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᮃ᭶࣭┦⃝࣭ᢞ㔝㸦㸧ࡢㄒᙡᐃ╔ࡢࡓࡵ࡟ ᅇ௨ୖࡲࡓࡣ ᅇ࡟㏆࠸ᅇᩘ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏛ
⩦⪅ࡀ࠸ࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ụ⏣㸦㸧ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠗிእ኱
e-learning࡛࠘ࡶᏛ⩦⪅ࡀ✚ᴟⓗ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ྰ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪᝟ሗࢆᩚ⌮ࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡾὀពⅬࡀ࠶ࡿࠋྛࢭࢡࢩࣙࣥࡢ฼⏝᫬㛫ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㏵୰࡛฼⏝ࢆ
୰᩿ࡋࡓሙྜࡸ᫬㛫ࢆ࠶ࡅ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪᫬㛫  ศ௨ෆ࡟฼
⏝ࢆ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡟㝈ࡗࡓࠋ฼⏝᫬㛫ࡢ᭱㛗ࢆ ᫬㛫  ศ࡜タᐃࡋࡓ᰿ᣐࡣ㸪ࢭࢡ
ࢩࣙࣥࡢ୰࡛ၥ㢟ᩘࡀ᭱ࡶከ࠸ ㄢࡢࢭࢡࢩࣙࣥ Dࡢ  ၥࡢၥ㢟ᩘࢆࡶ࡜࡟⟬ฟࡋࡓࠋࡼࡃ⪃
࠼ゎ⟅ࡍࡿࠋࡲࡓࡣ㸪ࢱ࢖ࣆࣥࢢࡀ㐜࠸Ꮫ⩦⪅ࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ ၥࢆ ศ༙๓ᚋ࡛ゎ
⟅ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪㸯᫬㛫  ศࢆᇶ‽࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᤵᴗࡣ  ㄢࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ  ㄢࡲ࡛ࡢ᝟ሗ࡛ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⩦⪅ࡣᏛ
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⮬ศࡢฟ㌟ᅜ࡟ࡣHOHDUQLQJࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍ࠿ࠋ
 ᨵၿࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡇࢁࡣ࠶ࡿ࠿ࠋ ࡑࡢ௚㸪⏕ᚐࡢ≉㛗ࡈ࡜ࡢ㉁ၥ
 ࡝࠺ࡸࡗ࡚ຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ 
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㸦ᮏ㉁ၥࡣ㸪HOHDUQLQJ ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⩦⪅࡟ࡣ㸪㉁
ၥ ࡢ࠿ࢃࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧

⾲  ࡢඹ㏻ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡣ 㸪࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning࠘ࡢ฼Ⅼ࡜ḞⅬࢆᏛ⩦⪅࡟㉁
ၥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟㸪ᨵၿⅬࡸせᮃ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡀᚲせ࠿ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿⅬࡶඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢ୰࡛ࠗிእ኱ e-learning࠘࡟ࡶ㸪ࡲࡎඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㉁ၥ㡯┠ࡢ
ࢆྵࡵ㸪㜿㒊㸦㸧࠿ࡽࡣ㸪㸪㸪㸪㸪ࢆᘬࡁ⥆ࡁ౑⏝ࡋ㸪᪩ᕝ㸦㸧࠿ࡽࡣ㸪㜿㒊
㸦㸧࡜㔜」ࡀ࡞࠸ 㸪㸪ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ

 ࠗி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ HOHDUQLQJ࠘࡟᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡿ㉁ၥ㡯┠
  ❶ࡢࢹ࣮ࢱศᯒ࡜ඛ⾜◊✲࠿ࡽ㸪㜿㒊㸦㸧࡜᪩ᕝ㸦㸧࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸᪂ࡓ࡞㉁
ၥ࡜ࡋ࡚㸪࠿ࡽࢆ⪃᱌ࡍࡿࠋ

㸦㸧࡞ࡐྛࢭࢡࢩࣙࣥࢆ ᅇࡢࡳ㸪ࡲࡓࡣ㸪ఱᗘࡶ฼⏝ࡍࡿࡢ࠿ࠋ
㸦㸧࠸ࡘ e-learningࢆ฼⏝ࡍࡿ࠿ࠋ㸦౛㸸ண⩦㸪ࡇ࡜ࡤࡢࢸࢫࢺࡢ๓࡞࡝㸧
㸦㸧ࡇࡢ e-learningࡣࡇ࡜ࡤࡢࢸࢫࢺࡢᙺ࡟❧ࡗࡓ࠿ࠋࡲࡓࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡀᙺ࡟❧ࡗࡓ
࠿ࠋ
㸦㸧ࡇ࡜ࡤࢆぬ࠼ࡿ࡜ࡁ㸪࠶࡞ࡓࡣఱࢆࡍࡿ࠿ࠋ㸦౛㸸᭩࠸࡚ぬ࠼ࡿ㸪ㄞࢇ࡛ぬ࠼ࡿ࡞࡝㸧
㸦㸧࠶࡞ࡓࡀࡇ࡜ࡤࢆぬ࠼ࡿ࡜ࡁࡢ㡰␒ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ
㸦㸧࡝ࡢᶵჾࢆ฼⏝ࡋᏛ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ㸦ࣃࢯࢥࣥ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ࡞࡝㸧

ࡲࡎ㸪࡜ࡣᮃ᭶࣭┦⃝࣭ᢞ㔝㸦㸧ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦࡟ᚲせ࡞ ᅇ௨ୖࡢᏛ⩦ࡀྛࢭ
ࢡࢩࣙࣥࡢ฼⏝ᅇᩘ࠿ࡽࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᐟ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ⩏ົ࡞ࡢ࠿㸪ఱ➼࠿ࡢ஦᝟
ࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪࡞ࡐఱᗘࡶ฼⏝ࡍࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ཎᅉࢆၥ࠺ࡓࡵ࡟ࢆ⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ụ
⏣㸦㸧ࡢ e-learning࡬ࡢ✚ᴟᛶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ࡝࠺⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ຍ࠼㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀᐟ㢟࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ࠸ࡘࠗிእ኱ e-learning࠘ࢆ౑⏝
ࡍࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࢆタᐃࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࠗ ிእ኱ e-learning࠘ࡣㄒᙡ࡟≉໬ࡋࡓᩍᮦ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛᭱ࡶ㛵㐃ࡢ࠶ࡿㄒᙡ
ࢸࢫࢺ࡟ࠗிእ኱ e-learning࠘ࢆ฼⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ฼⏝ᅇᩘࡀᑡ࡞ࡃ฼⏝౯
್ࡀࣟࢢ࢖ࣥࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡢ㉁ၥࢆ⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪࡜ࡣ㸪
฼⏝ᅇᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦᪉ἲ࡟ྜࡗ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞㡰␒࡛ㄒᙡࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ㸪e-learningࢆ฼⏝ࡋ࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
㡰␒࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪௒ᚋࡢࠗிእ኱ e-learning࠘ᨵಟࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡍࡿࡓࡵ
࡟⪃࠼ࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢࢿࢵࢺ⎔ቃࢆ▱ࡿࡓࡵࠊࡑࡋ࡚㸪௒᪥ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡸࢱࣈࣞࢵ
ࢺ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᶵჾࡀⓎᒎࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࡝ࡢᶵჾࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆ㉁ၥ࡜ࡋ࡚ၥ࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ✏࡛ࡣࠗிእ኱ e-learning࠘ࡢᨵಟ࡟ᚲせ࡞࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ᮃ᭶࣭┦⃝࣭ᢞ
㔝㸦㸧ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦ࡸụ⏣㸦㸧ࡢᏛ⩦⪅ࡢ e-learning࡬ࡢ✚ᴟᛶ㸪ࡑࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢࣟ
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ࢢ࢖ࣥࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠗிእ኱ e-learning࠘ࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㡯┠ࢆ♧ࡋࡓࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋ࠿ࡽࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ࠕ࡞ࡐࠗிእ኱ e-learning࠘ࢆ ᗘࡲࡓࡣఱᗘࡶ฼⏝ࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡞
࡝ࢆၥ࠸㺂Ꮫ⩦⎔ቃ࠿ࡽࡣࠕ࡝ࡢᶵჾࢆ฼⏝ࡋᏛ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ 㸪ࠖᏛ⩦᪉ἲ࡜฼⏝᪉ἲ
ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠕࡇ࡜ࡤࢆぬ࠼ࡿ࡜ࡁࡢ㡰␒ࡀ࠶ࡿ࠿ࠖࠋ ࡞࡝ࡢ ࡘࡢ㉁ၥࢆ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡍࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
 ௒ᚋࡣ㸪᫓Ꮫᮇࡢࣞ࣋ࣝ  ࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ➹⪅࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗி
እ኱ e-learning࠘ࡢ⦅㞟ᶒ㝈ࢆ฼⏝ࡋᨵಟ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡜ඹ࡟㸪ࡼࡾከࡃࡢពぢࢆྲྀ
ࡾධࢀࡿࡓࡵ⛅Ꮫᮇࡢࣞ࣋ࣝ ࡢᏛ⩦⪅࡬ࡶ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
 
ㅰ㎡ 
ࠗி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ e-learning2018࠘ࡢᨵಟ࡟ྥࡅ㸪ࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟࠶ࡓࡾࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓி㒔እᅜㄒ
኱Ꮫࡢඛ⏕᪉㸪⫋ဨࡢ᪉ࠎ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ὀ 
(1)ࠕ᪥ᮏㄒ࡛ࢣ࢔ࢼࣅࠖ㸺http://nihongodecarenavi.jp/㸼㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ᪥ 2017ᖺ 12᭶ 4᪥㸧 
(2)ࠕJF࡟࡯ࢇࡈ e࣮ࣛࢽࣥࢢ ࡳ࡞࡜ࠖ㸺http://www.jfkc.jp/ja/material/jf-nihongo-minato.html㸼
᭱⤊࢔ࢫࢭࢫ᪥  ᖺ  ᭶  ᪥
ࠕHIRAGANA/KATAKANA Memory Hintࠖ㸺http://www.jfkc.jp/ja/material/memoryhint.html㸼
㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
 
ཧ⪃ᩥ⊩
㜿㒊᫓㤶ࠕᤵᴗእᏛ⩦ࡢ࠿ࡓࡕ㹼e-learningࢆά⏝ࡋࡓ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᏛ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡟࠶
ࡓࡗ࡚㹼ࠖி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ᥎㐍ᐊ ᮍබห࣏࣮ࣞࢺ
ụ⏣ఙᏊࠕࣈࣞࣥࢹ࢕ࢵࢻ࣮ࣛࢽࣥࢢ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ H࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒฼⏝ࡢຠᯝ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲❧ᩍ኱Ꮫึ⣭᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ࡇ࡜ࡤ࣭ᩥ໬࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ㒊⣖せ࠘㸪SS❧ᩍ኱Ꮫ
㸺http://ci.nii.ac.jp/els/contents110007590273.pdf?id=ART0009408911㸼
㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ୖᒸග㞝ࠕⱥ༢ㄒࡣᏛ⩦ࡉࢀࡓᚋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢃࡍࢀࡽࢀ࡚ࡺࡃ࠿ࠖࠗ ⱥㄒᩍ⫱ ࠘㸪㸪
SS㸪ᮾி኱ಟ㤋᭩ᗑ
ጧⱥᚭࠕe-LearningㄒᙡᏛ⩦ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜ㄒᙡᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽ⌮ⓗ⪃ᐹࠖࠗ እᅜㄒ
ᩍ⫱࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ఍ᶵ㛵ㄅ࠘㸪SSእᅜㄒᩍ⫱࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ఍
㇂ཱྀࡍࡳᏊ࣭㉥ᇼ౔ྖ࣭௵㒔ᰩ᪂࣭ᮡᮧ࿴ᯞࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄒᙡ⩦ᚓ㸫ㄒᙡࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ㐣⛬㸫ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘SS㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍
᪩ᕝ⨾஀᲍ࠗࠕ ᪥ᮏㄒ࠘e-learning ᩍᮦࡢᏛ⩦ຠᯝࡢᐇែ̿୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟
̿ࠖி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ᥎㐍ᐊ ᮍබห࣏࣮ࣞࢺ
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ᮃ᭶ṇ㐨࣭┦⃝୍⨾࣭ᢞ㔝⏤⣖ኵࠗⱥㄒㄒᙡࡢᣦᑟ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
+ࣛ࢖ࢫϫ࣭࢘࢕ࣜ࢔࣒㸦㸧ࠗ Moodle࡟ࡼࡿ e࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡜㐠⏝࠘
⚟ཎᙲᾈ㸦ヂ㸧࣭ ႐ከᩄ༤┘ヂ㸪ᢏ⾡ホㄽ♫
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